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Cerkve,	 ni	 ogroženo	 samo	zaradi	 zgodovinskega	bremena	 razdeljeno-
sti,	temveč	tudi	zaradi	zaostankov	v	kvalitetnem	in	dejavnem	soobliko-
vanju	 sodobne	kulture,	 kar	dejansko	pomeni	učinkovito	posredovanje	






To	 identiteto	mora	 neprestano	 ohranjati,	 jo	 poglabljati,	 vedno	 znova	













ja,	 delovanja	 in	 ustvarjanja	 kristjanovega	 (katoličanovega)	 življenja	 in	
verovanja	 (E,	18)	−	zaveza,	ki	 so	 ji	po	koncilu	sledili	mnogi,	 tako	da	
so	organizirali	 znanstvene	simpozije,	 strokovne	pogovore	 in	 razprave	













organizatorjem prihodnjih mednarodnih znanstvenih 
konferenc/simpozijev Jugovzhodne in Srednje Evrope
(Sklepi posveta udeležencev ob koncu Mednarodnega ekumenskega simpozija Teolo-

















šnjih	 letih	 predavali	 na	 simpozijih	 in	 konferencah,	 ki	 so	 jih	 posamič	
organizirale	naše	 fakultete.	Za	prvi	 uspel	poskus	nove	oblike	 takšne-
ga	medfakultetnega	organiziranega	sodelovanja	lahko	štejemo	Medna-
rodno	 znanstveno	 konferenco	 »Kirilo-metodijevsko	 predanje,	 jezik	 i	
misija	Crkve	u	21.	veku«	v	organizaciji	Pravoslavne	teološke	fakultete	
v	Beogradu	 (6.–7.	12.	2013),	na	kateri	 so	nastopili	 tudi	predavatelji	 s	
teoloških	fakultet	iz	Hrvaške,	Federacije	BiH,	Slovenije	in	Bolgarije.	V	
vmesnem	času	so	organizatorji	v	Mariboru	kot	odgovor	na	povabilo	k	
sodelovanju	prejeli	dopis	zagrebške	Teološke	fakultete,	v	katerem	ta	iz-
raža	načelno	odprtost	za	nadaljnje	sodelovanje	in	prinaša	nekaj	smernic,	
ki	smo	jih	na	našem	posvetu	upoštevali.
